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RESUMEN
Introducción:&DUDFWHUL]DUODSURGXFFLyQFLHQWt¿FDSHUVRQDOLQVWLWXFLRQDORQDFLRQDOHVXQDQHFHVLGDGFUHFLHQWHSDUDFRPSUHQGHU\PHMRUDUODJHQHUDFLyQ
GHFRQRFLPLHQWR(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRHVGH¿QLUHOSHU¿OELEOLRPpWULFRGHODRGRQWRORJtDFKLOHQDHQOD~OWLPDGpFDGD0HWRGRORJtD(QODSODWDIRUPD
Web of Knowledge, mediante un algoritmo se realizó la búsqueda de las publicaciones odontológicas chilenas ISI. Los datos: número de publicaciones; 
factor de impacto (FI); Top-10 de: autores, instituciones, revistas y países de coautoría se muestran para el período 2001-2010 y sus quinquenios. 
Resultados: (OQ~PHURWRWDOGHSXEOLFDFLRQHVIXHGHFRQXQDPHGLDDQXDOGH\XQ),GHSDUDHOSULPHUTXLQTXHQLRFLIUDVDXPHQWDGDV
D\UHVSHFWLYDPHQWHHQHOVHJXQGRSHURFRQXQDGLVPLQXFLyQGHO),HQHO~OWLPRELHQLRD(QFXDQWRDDXWRUHVGHVWDFD
Gamonal; en instituciones la UChile seguida desde muy atrás por la UdeC y otras que aumentaron su producción como UFro, UMayor, UValpo y PUC; 
HQFRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO  ORKDFHQ(VSDxD86$%UDVLO \6XHFLDSHURFRQSRUFHQWDMHVPHQRUHVHQ UHYLVWDVGHVWDFDQ ORVGHSHULRGRQFLD\
publicaciones nacionales no odontológicas en el segundo quinquenio. Discusión:$XQTXHHODXPHQWRGHODSURGXFFLyQHVFODURGXUDQWHOD~OWLPDGpFDGD
D~QHVWiPX\SRUGHEDMRGHORVJUDQGHVSURGXFWRUHVLQWHUQDFLRQDOHV\SUHRFXSDODGLVPLQXFLyQGHOLPSDFWRHQORV~OWLPRVDxRVODDOWDFRQFHQWUDFLyQ
en la producción (UChile) y la baja cooperación internacional, situaciones que deben ser resueltas en pos de mantener el crecimiento.
5HY&OLQ3HULRGRQFLD,PSODQWRO5HKDELO2UDO9RO
Palabras clave:2GRQWRORJtD&KLOHELEOLRPHWUtDHYDOXDFLyQ 
ABSTRACT
Introduction: 7KHUH LVDQ LQFUHDVLQJQHHG WRFKDUDFWHUL]HSHUVRQDO LQVWLWXWLRQDORUQDWLRQDOVFLHQWL¿FRXWSXW LQRUGHU WRXQGHUVWDQGDQG LPSURYH WKH
JHQHUDWLRQRINQRZOHGJH7KHDLPRI WKLVSDSHU LV WRGH¿QH WKHELEOLRPHWULFSUR¿OHRI&KLOHDQGHQWLVWU\ IRU WKH ODVWGHFDGHMethodology: A search 
ZDVSHUIRUPHGLQ:2.SODWIRUPXVLQJDQDOJRULWKPWRGH¿QH,6,&KLOHDQGHQWDOSXEOLFDWLRQV'DWDQXPEHURISXEOLFDWLRQVLPSDFWIDFWRU,)723
IRUDXWKRUVLQVWLWXWLRQVMRXUQDOVDQGFRDXWKRUHGFRXQWULHVDUHVKRZQIRUWKHSHULRGDQGLWV¿YH\HDUSHULRGVResults: The total number 
RISXEOLFDWLRQVZDVZLWKDQDQQXDODYHUDJHRIDQGDQ,)RIIRUWKH¿UVW¿YH\HDUVQXPEHUVLQFUHDVHGWRDQG
respectively in the second ones, but with an IF decrease to 1.73 for last two-years. Among the authors, Gamonal stands out in institutions the UChile 
leads, followed far behind by the UdeC and other universities which improved their participation in the second half as UFro, UMayor, UValpo and PUC; in 
international cooperation Spain, USA, Brazil and Sweden, albeit with lower rates; as for journals, periodontology detaches itself and in the second half two 
non-dental Chilean publications. Discussion: There is a noticeable rise of production over the last decade, but still very far from big international producers 
and the IF decrease in the last two-years is a concern, together with the high concentration of production (UChile) and the low rate of international 
cooperation, facts that should be improved, in order to maintain the growth.
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INTRODUCCIÓN
 (QODDFWXDOLGDGODSURGXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\OD
generación de un campo comercial (patentes, relación con el sector privado, 
entre otras) dentro de los centros de investigación hacen imprescindible 
la necesidad de tener herramientas de medición como son los análisis 
ELEOLRPpWULFRV(1)eVWRVVRQHMHUFLFLRVSDUDHOH¿FLHQWHGHVDUUROORGH
OD LQYHVWLJDFLyQSHUPLWLHQGRFDUDFWHUL]DU ODSURGXFFLyQFLHQWt¿FDGH
SHUVRQDVHLQVWLWXFLRQHVWDQWRHQWpUPLQRVFXDOLWDWLYRVFRPRFXDQWLWDWLYRV
permitiendo reducir al mínimo de la subjetividad inherente a la indexación 
del conocimiento en un campo determinado de la ciencia(2,3).
 Gracias a estas evaluaciones podemos comparar realidades 
HLGHQWL¿FDUiUHDVIXHUWHVGpELOHVSRWHQFLDOHVFRQVROLGDGDVGLVSHUVDV
concentradas, con lo que podemos tener una orientación para priorizar 
investigadores y/o líneas de investigación, mediante la adjudicación de 
recursos, más allá de la calidad que promete un proyecto o protocolo(1,2).
 Las 2 medidas de mayor importancia en estas evaluaciones 
son las de productividad y el  factor de impacto (FI). La productividad 
HVGH¿QLGDFRPRODFDQWLGDGGHSXEOLFDFLRQHV\JHQHUDOPHQWHVRORVH
LQFOX\HQD ORVDUWtFXORV(O), IXHGHVFULWDSRUSULPHUDYH]HQHQ
(VWDGRV8QLGRV\FRUUHVSRQGHDOFXRFLHQWHHQWUHHOQ~PHURGHFLWDVGHO
DxRHQFXUVRDWRGRVORVDUWtFXORVSXEOLFDGRVGXUDQWHORVDxRVSUHYLRV
y el número de dichos artículos(4,5). Como una forma de sintetizar estas 2 
PHGLGDVHQXQVRORQ~PHURVHKDQGLVHxDGRYDULRVtQGLFHV(6), siendo el 
más usado el factor h, que corresponde al valor de n publicaciones que 
tengan al menos n citas(7), vale decir, un investigador con un factor h de 
13 tiene 13 publicaciones con al menos 13 citas cada una.
 Pero no todas las publicaciones ni citaciones son consideradas 
para estos análisis, actualmente se utilizan principalmente aquellas 
LQGH[DGDVHQEDVHVGHGDWRVHVSHFLDOPHQWHGLVHxDGDVSDUDHVWRV¿QHV
siendo la más conocida y utilizada Thomson-Reuters (ex-ISI), aunque 
HQORV~OWLPRVDxRVKDHQWUDGRFRQIXHU]DHOXVRGH6FRSXV(OVHYLHU
debido principalmente a que es un índice más inclusivo y representativo 
que ISI(8), situación que ha sido subsanada en algún grado con el proceso 
de internacionalización que ha llevada Thomson-Reuters desde el 2006(9), 
el que logró indexar entre miles de revistas de carácter regional a varias 
GHOiPELWRELRPpGLFRFKLOHQR(10,11).
 A pesar de la utilidad de estas evaluaciones, es poco frecuente 
encontrar publicaciones enfocadas a evaluar la ciencia odontológica(12-16), 
PHQRVD~QHQ/DWLQRDPpULFD(17,18) y para el caso de Chile donde solo 
encontramos presentaciones en congresos(19).
 Dado lo anterior se hace necesario contar con datos que nos 
permitan conocer cuál es la realidad actual de la investigación odontológica en 
&KLOHHOFDUiFWHUGHVXHYROXFLyQHQORV~OWLPRVDxRV\VXVSRVLEOHVFDPLQRV
GHGHVDUUROORIXWXUR(OREMHWLYRGHODSUHVHQWHLQYHVWLJDFLyQHVGHVFULELUHO
SHU¿OELEOLRPpWULFRGHODRGRQWRORJtDFKLOHQDHQWUHORVDxRV\
METODOLOGÍA
 Se realizó un estudio de tipo descriptivo para determinar las 
FDUDFWHUtVWLFDVELEOLRPpWULFDVGH ODRGRQWRORJtDFKLOHQDHOTXHWXYRXQ
carácter retrospectivo para la evaluación de la producción y de corte 
transversal para el impacto. Para ello, se incluyeron sólo las publicaciones 
LQGH[DGDVHQWUHORVDxRVDHQODEDVHGHGDWRV6FLHQFH&LWDWLRQ
,QGH[([SDQGHG6&,(GH7KRPVRQ5HXWHUV
 Para la determinación de las publicaciones se utilizó la búsqueda 
&LUXMDQR'HQWLVWD&HQWURGH,'HQ2GRQWRORJtD6RFLDO&,'26RUJ&KLOH
&LUXMDQR'HQWLVWD3URJUDPDGH'RFWRUDGRHQ&LHQFLDV0pGLFDV8QLYHUVLGDGGHOD)URQWHUD&KLOH
&LUXMDQR'HQWLVWD,QVWLWXWRGH2GRQWRHVWRPDWRORJtD)DFXOWDGGH0HGLFLQD8QLYHUVLGDG$XVWUDOGH&KLOH&KLOH
Correspondencia autor:5LFDUGR&DUWHV9HOiVTXH]5ULFDUGR#FDUWHVYHODVTXH]FRP7UDEDMRUHFLELGRHO$SUREDGRSDUDVXSXEOLFDFLyQHO
Trabajo de Investigación
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avanzada  de la plataforma Web of Knowledge (WOK), en julio de 2011, utilizando 
XQ¿OWURSRUSDtV&KLOHWHPD'HQWLVWU\2UDO0HGLFLQH	6XUJHU\\D¿OLDFLyQ
de los autores (Dentistry u Odontology), tal como se muestra a continuación: 
(CU=CHILE AND SJ=(DENTISTRY ORAL SURGERY MEDICINE)) OR 
(AD=(DENT SAME CHILE) OR AD=(ODONTOL SAME CHILE))
 
 (OREMHWLYRGHDSOLFDUHVWHDOJRULWPRGHE~VTXHGDHVLQFOXLUHQ
el análisis a todas las publicaciones en revistas del tema “Dentistry, Oral 
Surgery and Medicine” con al menos un autor chileno, sumando a todas 
ODVTXHEDMRHVWH\RWURVWHPDVLQFOX\DQDOPHQRVXQDXWRUFRQD¿OLDFLyQ
a una institución odontológica chilena, de esta manera tenemos una 
visión más amplia e inclusiva de lo que los autores chilenos en el área 
odontológica están publicando a nivel internacional. Desde los resultados 
TXHDUURMyODDSOLFDFLyQGHHVWHDOJRULWPRVHDSOLFyXQ¿OWURSDUDLQFOXLU
VRORODVSXEOLFDFLRQHVWLSL¿FDGDVFRPR$UWLFOHV
 A partir de estos resultados se realizó un Citation Report y 
sucesivos Analize Results, en los cuales se determinaron las variables: 
SURGXFFLyQ\Q~PHURGHFLWDVSRUDxRLPSDFWRDVtFRPRODFDQWLGDGGH
publicaciones por investigador, revistas en las que se publica, instituciones, 
naciones co-autoras y temas de publicación. 
 Para facilitar un análisis comparativo se realizó un análisis por 
quinquenios, 2001-2005 y 2006-2010, así como el bienio 2009-2010, 
FRQHO¿QGHDSUHFLDUGHPHMRUIRUPDODHYROXFLyQELEOLRPpWULFDHQHVWRV
~OWLPRVDxRV/DWDEXODFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHORVGDWRVVHUHDOL]yFRQ
HOVRIWZDUH06([FHO
RESULTADOS
 Para todo el período en estudio se hallaron 195 artículos, con un 
SURPHGLRDQXDOGHDUWtFXORVODGLVWULEXFLyQSRUDxRVVHDSUHFLD
HQHO*Ui¿FR3DUDHOSULPHUTXLQTXHQLRODSURGXFFLyQPHGLDDQXDOIXHGH
12.8 ± 5.93 y en el segundo de 26.2 ± 7.6, en el último bienio fue de 31 ± 1.41. 
 Los 195 artículos recibieron un total de 338 citas durante el 
SHUtRGRHVWXGLDGRSURPHGLRGHSRUDUWtFXOR(O),SURPHGLRSDUDHO
primer quinquenio fue de 1.18 ± 0.3 y de 1.82 ± 0.45 en el segundo, para 
HO~OWLPRELHQLRWXYRXQYDORUGHORVYDORUHVSDUDFDGDDxRVH
PXHVWUDQHQHO*Ui¿FR/DFLHQFLDRGRQWROyJLFDFKLOHQDSDUDHOSHUtRGR
estudiado, tuvo un factor h de 21.
 (Q OD7DEODVHPXHVWUDQ ORVDUWtFXORVPiVFLWDGRVSDUDHO
período en estudio, el número de citas incluye aquellas realizadas hasta 
MXOLRGH(QODV7DEODV\VHPXHVWUDQUHVSHFWLYDPHQWHORVDXWRUHV
e instituciones más productivas para el período total, primer quinquenio, 
VHJXQGRTXLQTXHQLR\~OWLPRELHQLR(QOD7DEODVHH[SRQHQODVUHYLVWDV
con la mayor cantidad de artículos chilenos publicados para los períodos 
de tiempo anteriormente mencionados.
 Si consideramos los temas (áreas del conocimiento) de las 
revistas donde se publica, encontramos que para todo el período los 
más representativos fueron Odontología, Medicina y Cirugía Oral con 
133, Anatomía y Morfología con 16, Medicina Interna y General con 11, 
Patología con 8, Salud Ocupacional, Ambiental y Pública con 5 y Cirugía 
WDPELpQFRQ
 (QWpUPLQRVGHFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO OD7DEODPXHVWUD
los países con mayor cantidad de artículos en coautoría.
 6RORDUWtFXORVGHFODUDURQ¿QDQFLDPLHQWRGHDOJXQDDJHQFLD
ODVPiVUHSUHVHQWDWLYDVIXHURQ&21,&<7DWUDYpVGHDOJXQRGHVXVIRQGRV
con 15 apariciones y la Universidad de Chile (UChile) con 5. 
Cartes-Velásquez R y Aravena Torres P
*Ui¿FR'LVWULEXFLyQSRUDxRGHORVDUWtFXORV,6,GHODRGRQWRORJtDFKLOHQD
2001-2010.
*Ui¿FR)DFWRUGHLPSDFWRSRUDxRGHORVDUWtFXORV,6,GHODRGRQWRORJtD
chilena, 2001-2010.
$UWtFXOR Total de Citas
Citas 
por año
Periodontal therapy may reduce the risk of preterm 
low birth weight in women with periodontal disease: A 
randomized controlled trial
160 16
Higher risk of preterm birth and low birth weight in women 
with periodontal disease 98 9,8
Guidelines for the management of traumatic dental 
injuries. II. Avulsion of permanent teeth 73 14.6
&KDUDFWHUL]DWLRQRIFHOOXODULQ¿OWUDWHGHWHFWLRQRI
chemokine receptor CCR5 and interleukin-8 and 
5$17(6FKHPRNLQHVLQDGXOWSHULRGRQWLWLV
60 5.45
Subgingival microbiota of chronic periodontitis subjects 
from different geographic locations 59 7.38
Guidelines for the management of traumatic dental 
injuries. I. Fractures and luxations of permanent teeth 55 11
Traumatic injuries in the primary dentition 54 6
/HYHOVRILQWHUOHXNLQLQJLQJLYDOFUHYLFXODUÀXLGDQGLQ
supernatants of cellular cultures of gingival tissue from 
patients with chronic periodontitis
38 5.43
Social gradients in periodontal diseases among 
adolescents 34 5.67
In situ detection of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in 
gingival epithelium in human periodontal disease 34 4.25
Tabla 1. Artículos ISI de la odontología chilena más citados, 2001-2010.
Tabla 2. Autores según número de artículos ISI por períodos.
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2001-2005 2006-2010 2001-2010 2009-2010
Autor N Autor N Autor N Autor N
Gamonal, J 9 Gamonal, J 18 Gamonal, J 27 Gamonal, J 8
Lopez, NJ 6 Hernandez, M 10 Smith, PC 14 Dutzan, N 6
Jara, L 5 Martinez, J 10 Vernal, R 12 Olate, S 6
Martinez, B 5 Smith, PC 10 Leon, R 11 Hernandez, M 5
Miralles, R 5 Vernal, R 10 Martinez, J 11 Martinez, J 5
Rojas, IG 4 Dutzan, N 9 Dutzan, N 10 Smith, PC 5
Rudolph, MI 4 Caceres, M 8 Hernandez, M 10 Caceres, M 4
Smith, PC 4 Leon, R 8 Miralles, R 10 Dezerega, A 4
Acevedo, A 3 Silva, A 7 Rojas, IG 10 Fernandez, RF 4
Baelum, V 3 Brethauer, U 6 Silva, A 10 Arancibia, R 3
Tabla 3. Instituciones según número de artículos ISI por períodos.
 
Tabla 4. Revistas según número de artículos por períodos.
Tabla 5. Países en coautoría según número de artículos por períodos.
DISCUSIÓN
 (QOD~OWLPDGHFDGD ODSURGXFFLyQFLHQWt¿FDRGRQWROyJLFDGH
Chile muestra una tendencia al alza en el número de artículos publicados, 
GXSOLFiQGRVHHQORV~OWLPRVFLQFRDxRV\DXPHQWDQGRODFDOLGDGPHGLGD
DWUDYpVGHO),GHVXSURGXFFLyQVLQHPEDUJRORDQWHULRUSDUHFHKDEHU
WRFDGRWHFKRHODxRFXDQGRVHDOFDQ]yXQ),GHTXHOXHJRKD
bajado en 2009 (1.98) y nuevamente en 2010 (1.48), esto es preocupante 
\DTXHGHQRWDUtDXQDLQFLSLHQWHSpUGLGDGHODFDOLGDGGHODLQYHVWLJDFLyQ
GHQWDOFKLOHQDFXHVWLyQTXHGHEHVHUYLJLODGDGXUDQWHORVSUy[LPRVDxRV
(QWUHHODxR\&KLOHVHXELFDEDHQODSRVLFLyQGHOUDQNLQJ
mundial de publicaciones ISI odontológicas, liderando este ranking 
((885HLQR8QLGR\-DSyQTXLHQHVFRQFHQWUDQPDVGHOGH OD
producción total de la muestra(5,16). (Q/DWLQRDPpULFDQXHVWURSDtVVH
HQFRQWUyVXSHUDGRSRU%UDVLO$UJHQWLQD\0p[LFR'LFKD
situación debería haber mejorado o al menos mantenido, considerando el 
crecimiento de la producción, sin embargo, no existen estudios recientes 
GHFDUiFWHUJOREDOTXHORFRQ¿UPHQ(5).
 (QWpUPLQRVFXDOLWDWLYRVYHPRVTXHH[LVWHXQDIXHUWHFRQFHQWUDFLyQ
de quienes generan las publicaciones, con un núcleo posicionado en 
la UChile y la investigación en periodoncia; si bien esto es positivo 
HQWpUPLQRVGHIRUWDOHFHUXQD OtQHDGH LQYHVWLJDFLyQGHDOWR LPSDFWR\
YLVLELOLGDGLQWHUQDFLRQDOWDPELpQLPSOLFDTXHVHSXHGHQGDUORVYLFLRVGH
mercados monopólicos en que las oportunidades de fortalecer otras 
líneas o fuentes de investigación se ven disminuidas, una forma de 
presentación del “efecto Mateo”(20). 
 /RDQWHULRUTXHGDUHÀHMDGRHQ OD WtPLGDDSDULFLyQGH
otras instituciones al rezago de la UChile en la generación de 
publicaciones, entre ellas destacan las universidades de Concepción 
(UdeC), Católica (PUC), de Valparaíso (UValpo) y de la Frontera 
(UFro), aunque esta última con un alto porcentaje de publicaciones 
endogámicas, en el International Journal of Morphology, que han 
generado una bajísima cantidad de citas, esto pone en duda sus 
QLYHOHVGHSURGXFFLyQFLHQWt¿FD\SRGUtDQVHUHQSDUWHUHVSRQVDEOHV
de la baja del FI en el último bienio. 
7DPELpQHQFRQWUDPRVXQDDOWDFRQFHQWUDFLyQHQUHODFLyQDORVDXWRUHV
donde Jorge Gamonal domina ampliamente todo el período, seguido 
SRURWURVDXWRUHVD¿OLDGRVDOD8&KLOH\3DWULFLR6PLWKGHOD38&
 Vemos un bajo porcentaje de cooperación internacional 
y además concentrada en el núcleo previamente mencionado, lo 
que era esperable dada la relación existente entre productividad, 
calidad (impacto) e internacionalización de las publicaciones(15,21), por 
tanto fortalecer la cooperación 
internacional es una estrategia 
vital para el crecimiento 
con calidad de la ciencia 
odontológica del país. 
  (Q WpUPLQRV
GH¿QDQFLDPLHQWRVRORGH
cada 4 publicaciones declara 
ser apoyada por algún fondo, 
sin embargo, esta cifra puede 
no representar la realidad 
dado que no siempre se 
especifican dichas fuentes 
o son requeridas por las 
UHYLVWDV(QQXHVWURSDLV
los fondos concursables son 
transversales a todo tipo de 
investigador y dependen 
QHWDPHQWHGHOFDPSRFLHQWt¿FR
y al monto necesario para el 
GHVDUUROORGHOSUR\HFWR(VWRV
fondos se pueden obtener en los mismos centros universitarios 
\WDPELpQHQ LQVWDQFLDVJXEHUQDPHQWDOHVFRPRHV OD&RPLVLyQ
Nacional de Investigación y Tecnología (CONICYT) dependiente 
GHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
 (ODXPHQWRGH UHFXUVRVS~EOLFRVHQ LQYHVWLJDFLyQ
permite alcanzar un mayor número de publicaciones en revistas 
indexadas. Como es el caso de China, donde el 2009 tuvo una 
tasa de crecimiento en publicaciones de 227%, cifra estrechamente 
UHODFLRQDGDFRQHODSR\RGHOJRELHUQRDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
en la odontología(13), esto refuerza la idea que el crecimiento de la 
producción en investigación dental va de la mano con lo emergente 
que sea un país, tal como ha sucedido en Brasil(22).
 (ODPSOLRGp¿FLWGHFRQRFLPLHQWRTXHVHREVHUYDHQOD
mayoría de los países en desarrollo genera una profunda brecha social 
interna y con los países desarrollados, que no cesó de agravarse 
desde el salto productivo que representa en la economía mundial 
el advenimiento de las nuevas tecnologías (informática, robótica, 
HOHFWUyQLFDELRWHFQRORJtDVHWF(OJDVWRQDFLRQDOHQLQYHVWLJDFLyQ
y desarrollo permite hacer una primera aproximación al potencial 
FLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRGHODVQDFLRQHV'HORVPLOPLOORQHVGH
dólares invertidos por el mundo en 1992 en ciencia y tecnología, el 
IXHUHDOL]DGRSRU((88OD8QLyQ(XURSHD
\-DSyQ(Q$PpULFD/DWLQDUHSUHVHQWDDSHQDVHOGHORV
JDVWRVPXQGLDOHV\HOGHODSURGXFFLyQFLHQWt¿FDPXQGLDO(23).
 Vemos que la ciencia odontológica chilena está en un 
H[SHFWDQWH\ÀRUHFLHQWHSHUtRGRGHFUHFLPLHQWRFLHQWt¿FRFRQ
PDUFDGDV OtQHDVGH LQYHVWLJDFLyQ(VWRSXHGHGHEHUVHDTXH OD
valoración de la clínica sobre la base de evidencia ya no se considera 
XQDFXHVWLyQGH¿ORVRItDVLQRHOUHVXOWDGRGHODHYROXFLyQGHODV
ciencias de la salud y, al mismo tiempo, de una disminución en la 
LPSRUWDQFLDGHORVDQWLJXRVGRJPDVSRUTXHHVHQORVFLHQWt¿FRV
donde los profesionales clínicos buscan los estudios pertinentes que 
proporcionan las respuestas a las peticiones de sus pacientes(3). 
 (OSUHVHQWHWUDEDMRHVXQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQIRUPDO
a la manera en que se hace ciencia odontológica en Chile, donde 
si bien hallamos un progresivo aumento de la producción en los 
3HU¿OELEOLRPpWULFRGHODRGRQWRORJtDFKLOHQD
2001-2005 2006-2010 2001-2010 2009-2010
Revista N Revista N Revista N Revista N
Journal Of Periodontology 10 International Journal Of Morphology 16 Journal Of Periodontology 20
International Journal Of 
Morphology 16
Cranio-The Journal Of Cra-
niomandibular Practice 6
Journal Of Periodon-
tology 10
International Journal Of 
Morphology 16 Journal Of Periodontology 6
Journal Of Oral Pathology 
	0HGLFLQH 5 Dental Traumatology 7
Journal Of Clinical Perio-
dontology 11
Medicina Oral Patologia 
Oral Y Cirugia Bucal 4
Revista Medica De Chile 5 Journal Of Clinical Perio-dontology 7 Revista Medica De Chile 11
Journal Of Clinical Perio-
dontology 3
Journal Of Clinical Perio-
dontology 4
Journal Of Periodontal 
Research 6
Cranio-The Journal Of Cra-
niomandibular Practice 10
Journal Of Periodontal 
Research 3
Journal Of Periodontal 
Research 4
Medicina Oral Patologia 
Oral Y Cirugia Bucal 6
Journal Of Periodontal 
Research 10 Oral Diseases 3
Journal Of Dental Research 3 Revista Medica De Chile 6 Dental Traumatology 8 Revista Medica De Chile 3
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2001-2005 2006-2010 2001-2010 2009-2010
Institución N Institución N Institución N Institución N
8&+,/( 46 8&+,/( 71 8&+,/( 117 8&+,/( 35
8'(& 7 UFRO 20 8'(& 23 UFRO 17
U MAYOR 5 8'(& 16 UFRO 20 8'(& 9
UNIVAAHUS 3 38&&+,/( 8 38&&+,/( 11 UNICAMP 6
U ANTIQUIA 3 UNICAMP 6 UMAYOR 10 38&&+,/( 5
38&&+,/( 3 UTALCA 6 UVALPO 9 UANTOF 3
UCOMPLUT 3 UVALPO 6 UCOPLUT 7 81,9+(6,1., 3
UVALPO 3 UMAYOR 5 CSIC 6 UTALCA 3
&(681,9 2 CSIC 4 UNICAMP 6   
CSIC 2 UCOMPLUT 4 UWTALCA 6   
2001-2005 2006-2010 2001-2010 2009-2010
3DtV N 3DtV N 3DtV N 3DtV N
USA 8 Spain 15 Spain 21 Brazil 6
Spain 6 Brazil 6 USA 14 Spain 6
Colombia 5 USA 6 Brazil 10 Canada 3
Brazil 4 Canada 5 Sweden 8 (QJODQG 3
Denmark 3 Sweden 5 Colombia 7 Finland 3
Sweden 3 Denmark 4 Denmark 7 Nether-lands 3
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